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compare research methods, to determine the principles and approaches of scientific 
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Ma’lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma’naviy ma’rifiy sohalardagi ishlarni, 
yangi tizim asosida yo’lga qo’yish bo’yicha 5 ta muhim tashabbuusni ilgari surgan 
edi. Shu o’rinda 1 – tashabbus ichida yoshlarning rassomlik istedodini yuzaga 
chiqarishga hizmat qiladi. Madaniy meros va yuksak badiylik, milliy an’analarni 
rivojlantirish, undan foydalanish, undan ijodiy amaliyot uslublarini joriy etish, tabiiy 
material bilan ishlash, insonlarda, ayniqsa yoshlarda, qunt, chidam, qat’iyat, tasviriy 
san’atning falsafiy, psixologik, qirralarini o’rgatish maqsadida oliy o’quv yurtlarida 
o’quvchi yoshlarni siyosiy – g’oyaviy va estetik ruhda tarbiyalashda, gozallikni seza 
bilishga, tasviriy san’at asarlarini o’rganishga, ulardan bahra olishga, izlanuvchanlik 
va yaratuvchanlik qobiliyatlarini oshirishga, ushbu san’atga bo’lgan qiziqishni 
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kuchaytirish, kasb tanlash, ko’nikma va dunyoqarashini shakillantirishda muhim ro’l 
o’ynaydi.  
Ranglarning kishilarga ta’siri to’g’risida olimlarimiz ranglarning inson ongi, 
kayfiyatiga ta’siri haqida gapirib, rang kishida xotirjamlik va hayajonni hosil qilishi, 
hatto inson qalbini larzaga solishi, bazi xollarda sog’lig’ini falokatga giriftor etishi 
mumkinligi haqida aytib o’tishadi. 
Ranglarning insonlar hayotidagi ahamiyatini chuqurroq o’rganish uchun bir 
qator olimlar maxsus tadqiqodlar ham olib borganlar. Shu maqsadda Tokioda 
dunyoda yakka-yu yagona rang institute tashkil etilgan bo’lib, unda ranglarning turli 
sohalarida samarali qo’llanishi o’rganiladi, ko’plab ilmiy- amaliy tajribalar o’tkazilib 
kelinmoqda.  
Ranglarning kishi ruhiyatiga ta’siri haqida mashhur nemis olimi va shoiri, 
rangshunos Gyote, o’zining “Ranglar nazaryasi” nomli mashxur asarida “Sariq rang 
ko’zni quvontirib, yurakni kengaytiradi, uni ko’rganda ruhimiz tetik bo’ladi va biz 
darhol iliqlikni his etamiz”, - deb yozgan edi. 
Inson psihologyasida uning ruhiyatiga ta’sir qiluvchi har-bir rangning o’z o’rni 
bor masalan, qizil rang qo’zg’atuvchi, hayajonlantiruvchi, isituvchi xususiyatlarga 
ega bo’lsa, sariq rang illiq, tetiklashtiruvchi, quvnoq, xushchaqchaq kayfiyat 
bag’ishlash xususiyatlariga egadir. Och yashil rang tinchlantiruvchi hisoblanib, 
kishida yoqimli kayfiyat paydo qiladi. Uning tuslari turli hissiyotlarni uyg’otuvchi, 
zangori rang xotirjamlik, jiddiylik, g’amginlik, ma’yuslik uyg’otuvchi sifatlarga ega. 
Binafsha rang kishilar etiborini tortuvchi, shu bilan birga o’zidan itarish 
xususiyatlariga ega bo’lib, kishilarda g’amginlik o’ychanlikni uyg’otadi.  
Ranglarni kishilarga ta’siri to’g’risida fransiyalik olim Jak Vinonning fikricha u 
ranglarning inson ongi, kayfiyatiga ta’siri haqida gapirib, rang kishida hotirjamlik va 
hayajonni hosil qilishi, hatto inson qalbini 
larzaga solishi, bazi hollarda sog’lig’ini 
falokatga giriftor etishi mumkunligi haqida 
yozgan edi. Tajribali rassomlar yorug’lik 
ranglari ta’siridagi tab mohirona 
tasvirlaydilar. Tabiatda sodir bo’layotgan 
nozik o’zgarishlarni ham bo’yoqlar 
vositasida mohirona tasvirlaydilar. 
Naturadan tasvirlanayotgan rang lavha 
koloriti kunning qaysi vaqtida, qanday yorug’lik manbai bilan yoritilganligiga 
bog’liq. 
Horijiy mamlakatlarda ranglarning inson ruhiyatiga ta’sirini yahshi bilgan 
tadbirkor-biznesmenlar savdo ishlarini yaxshilash maqsadida restoranlar, savdo 
uylarining, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning kishilar etiborini o’ziga tortadigan 
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ranglar bilan bo’yalishiga alohida etibor qaratdilar. Ayrim ishlab chiqarish 
korhonalarida ishchilar charchamasligi uchun ish joylarini ishlab chiqarish unumini 
oshirishga xizmat qiladigan ranglar bilan bo’yash orqali, ish samaradorligini 
ko’tarishga erishganlar. 
Bazi bir psixoterapevt, nevropotologlar kasallarni davolashda ham ranglardan 
keng foydalanmoqdalar. Bunda ular ko’proq tinchlantiruvchi yashil, zangori 
ranglarning turli tuslaridan bemorlar davolanayotgan xonalarni bo’yash, yashil 
chiroq, ranglarning musiqa bilan hamohang taralishi orqali kasallarga ta’sir ko’rsatib, 
ijobiy natijalarga erishishmoqdar. Ranglarning inson ruhiyatiga ta’siri ayniqsa, libos 
dizaynerlari tomonidan engil sanoatda keng tatbiq etiladi. Xalqimiz ranglarning inson 
ruhiyatiga ta’sirini tushungan holda qadimdan yoshiga yarasha madaniyat bilan 
kiyinib kelgan. Xususan, bolalar, o’rta yoshlilar, qariyalarning, shuningdek, ayol va 
erkaklarning kiyim ranglari bir birlaridan keskin farq qilgan. Erkaklar kiyimlarining 
ranglari jiddiy va vazmin, ayollarniki go’zal, jozibador va viqorli bo’lgan. 
Qariyalarning kiyimlari esa soda va vazmin, kishi e’tiborini tortmaydigan ranglarda 
tayyorlangan. Kiyimlarning ranglari bazan kishilarning xarakterini ham belgilab 
beradi.  
Ranglarning tabiatda qanday hosil bo’lishi va tarqalishi muammosi qadimdan 
olim va rassomlarning diqqatini tortgan. Mashhur olimlar Nyuton, Lomonosov, 
Gelmogolslar ranglarning mohiyatini ilmiy asosda tekshirganlar. Issak Nyuton qator 
tajribalar o’tkazib, oq yorug’likni ko’p 
rangli ekanligini isbotlagan. Quyosh 
nurini qora pardoning kichik tirqishidan 
o’tkazib uning yo’liga uch qirrali prizma 
qo’ygan, natijada ekranda har xil 
ranglardan iborat keng yorug’lik 
yig’indisi hosil bo’lgan. Ekranda spektir 
ranglari paydo bo’lib, ular quydagicha 
joylashgan: Qizil, sariq, zarg’aldoq, 
yashil, zangori, havo rang va binafsha 
rang. Ilmiy izlanishlar va amaliyot 
jarayonida qator qonun qoida ishlab chiqilgan bo’lib, talaba o’zining o’quv 
jarayonida va ijodiy ishida ularga amal qilishi shart. Tabiatdagi ranglar o’z 
hussusiyatiga ko’ra ikki turga: axromatik (rangsiz) va hiromatik (rangli) hillarga 
bo’linadi. Axromatik ranglarga oq, kulrang va qora ranglar kiradi. Boshqa ranglar esa 
hromatik ranglarni tashkil qiladi. Ular o’zaro aralashtirganda esa yana bir qancha 
tusdagi ranglarni hosil qiladi. Biror hiromatik ranga ochroq kulrang qo’shsak uning 
jozibaliligi pasayib, nursizlanadi. Bu hol rangning kam to’yinganligidan, ya’ni uning 
tarkibida bo’yoqning kamayganligidan darak beradi. Demak, rangning to’yinganligi 
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yoki to’yinmaganligi deganda kulrangiga nisbatan rangdorlik darajasi, tozaligini 
tushinish kerak. 
Rasommlar ijodi bilan doimo katta yu kichik qiziqish bilan tomosha qiladi va 
kuzatadi, ko’pchilikni rasommlar ishlagan ishdagi, tanlagan ranglari va jozibasi bilan 
bilan o’ziga jalb qiladi, masalan, asosiy yani yorqin ranglardan qizil, sariq, zangori 
ranglardan foydalanib ishlangan ishlar odammni diqqatini o’ziga jal etadi. 
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